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nad  prirodom  te  koja  je  uloga  žena  u  rješavanju  ekoloških  problema.  To  su  te‐
meljna pitanja koja se odnose na konceptualnu bazu ekofeminizma, ali  i svakod‐
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nad prirode  i žene. Rani promicatelji znanosti koriste  te simboličke  i metaforičke 
konstrukcije  žena  i  prirode  kao  legitimaciju  za mušku  kontrolu  nad  prirodom  i 
ženskim  tijelima.  Ekofeministkinje  propituju  hijerarhijske  dualizme  priroda‐kul‐
tura, muškarac‐žena i emocije‐razum. One ne žele odbacivati veze žena s prirodom 
već sugeriraju da te veze treba koristiti kao prednosti za transformiranje navedenih 
distinkcija,  reviozioniranje  konceptualizacije  prirode  i  rješavanja  okolišnih  prob‐
lema. Zbog nekih interpretacija veza žene i prirode, naročito onih iz redova kultu‐
ralnih  ekofeministkinja,  ekofeminizam  je  bio  i  objekt  feminističke  kritike  zbog 








liki  doprinos  feminizaciji  siromaštva.  Kao  odgovor  na  problematične  razvojne 
projekte  kreirane  su  alternativne  grassroots  strategije  i/ili  vladine  politike  koje 
opunomoćuju  žene.  Najpoznatija  glasnogovornica  žena  Trećeg  svijeta  Vandana 







neistine. U  tu kategoriju  spadaju  i  ženska  tradicionalna  znanja o okolišu.  “Zbog 
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Općenito, postmodernizam  je u znanost  inaugurirao  teorijske promjene  ‐ odba‐
civanjem univerzalističkih  tvrdnji,  fokus se usmjerio na  identitet  i razliku,  te vra‐
ćanje  vrijednosti  devalviranog  lokalnog  znanja.  Razvojni  planeri,  feministice  i 







Feminizam  je  od  svojih početaka problematizirao pitanje  odnosa  žene  i prirode. 
Obzirom da feminizam nije homogen te su se veze interpretirale na različite načine 
i u različitim povijesnim kontekstima. U samim počecima feminizma ta se relacija 
smatrala  izvorom muške opresije nad ženama,  stoga  je zapadni  feminizam dugo 
vodio borbu za dekonstrukciju  tih veza  te protiv  spolnih  i  rodnih  stereotipa koji 





kontroverzi  između  ekofeminizma  i  feminizma, ali  i ukazala na krucijalni duali‐















njihovo znanje o okolišu  i  iskustva življenja  i rada u okolišu se razlikuju. Razlike 
nemaju uzroke u biologiji, već u kulturi. One nisu spolne već rodne razlike. Razu‐




dodžbama  ih  tretiraju  (Warren, 1993:3‐4). Moguće  je govoriti o utvrđivanju kon‐
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ceptualne  strukture  dvostruke  dominacije  nad  ženama  i  nad  prirodom  koja  je 
locirana  u  vrijednosnim  dualizmima  ‐  ekskluzivnim  disjunktivnim  parovima  te 
vrijednosnim hijerarhijama (razum – emocije, tijelo – duh, kultura – priroda, muš‐
karac – žena, čovjek – priroda1). Vrijednosni se dualizmi smještaju u šire opresivne, 
konceptualne  matrice  ili  ‐izme  dominacije  (seksizam,  rasizam,  heteroseksizam, 













kojemu  je cilj eliminirati seksističku opresiju, ali  feministkinje  iz akademskog mi‐
ljea utvrdile su kako oslobođenje žena ne može biti postignuto sve dok sve žene ne 





1  Karen  Warren  je  utvrdila  osam  tipova  veza  žene‐priroda:  povijesne  kauzalne  veze  dokazuju  se 
povijesnim  podacima  i  na  temelju  njih  se  artikuliraju  teorije  o  kauzalnim  vezama  između 
patrijarhalne dominacije nad  ženama  i prirodom. Na  temelju njih  se  tvrdi da  je  sadašnja globalna 
kriza  okoliša  predvidljiv  rezultat  patrijarhalne  kulture.  Te  se  veze  skiciraju  u  ekofeminističkom 
diskursu  na  različite  načine  –  od  prototipskog  obrasca  dominacije  koja  započinje  invazijom  indo‐
europskih plemena  i raspadom matrilinerane  i miroljubive agrarne ere, preko dokazivanja  tih veza 
na  temelju  patrijarhalnog  dualizma  i  koncepcija  racionalnosti  u  klasičnoj  grčkoj  filozofiji  i 
racionalističkoj  tradiciji do uspona  redukcionističkog  i mehanicističkog pogleda moderne  znanosti 
čime  se  potvrđuje  eksploatacija  prirode,  nekontrolirana  komercijalna  i  industrijska  ekspanzija  te 
subordinacija žena. Warren govori i o empirijskim i eksperimentalnim vezama između povezanosti žena 
(ali  i djece, obojenih  i socijalno ugroženih) s destrukcijom okoliša, odnosno većom  izloženost žena, 
djece, rasnih manjina i siromašnih, radijaciji, pesticidima, toksinima i drugim polutantima. Simboličke 
se  veze  odnose  na  veze  žene  i  prirode  koje  se  javljaju  u  religiji,  teologiji,  umjetnosti  i  literaturi. 
Epistemološke  veze  su  izazov  znanstvenom    mainstream  pogledu  na  razum,  racionalnost,  znanje  i 
prirodu.  Političke  ili  praktične  veze,  kako  ih  Warren  naziva,  ukazuju  na  politički  potencijal 
ekofeminizma koji  je grassroots pokret motiviran pragmatičnim stvarima – od zdravlja žena, djece  i 
okoliša,  razvoja  znanosti  i  tehnologije,  tretmana  životinja  do  pitanja  mira,  antinuklearnog  i 
antimilitarističkog  aktivizma...  Etičke  su  veze  predmet  interesa  tzv.  okolišnih  etika  (environmental 
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rodu  i ne‐humana bića. Prema Warren, drveće, voda,  životinje,  toksini  i priroda 
jezika su feministički problemi  jer njihovo nam razumijevanje pomaže da razumi‐
jemo  status  žena  među‐kulturalno  (Warren,  1997:3‐4).  U  okviru  feminizma, 
Ynestra King (prema Putnam Tong, 2001:252), prepoznaje tri temeljna pravca for‐
mirana na temelju interpretacije odnosa žena i prirode: kidanje veze između žene i 
prirode  putem  totalnog  integriranja  žene  u  kulturu  i  proizvodnju;  reafirmaciju 
veza žene  i prirode pod pretpostavkom da  je ženska priroda drugačija  i bolja od 





– kultura  i  stvoriti  slobodno  ekološko drušbtvo. Do promjena u  ekofemističkom 
diskursu došlo  je razvijanjem ekofeminističke perspektive u zemljama Trećeg svi‐
jeta. Fokus problematiziranja prelazi s propitivanja veza žena‐priroda na konkre‐
tna,  svakodnevna  iskustva  i  epistemologije  ženskih  znanja.  Ekofeminističke 
pozicije  inkorporirale su uvide u  tradicionalna,  lokalna ekološka znanja, što prije 









pokazati  kako  su  današnje  znanosti  i  tehnologije  fundamentalno militantne,  ne 
samo kada bacaju bombe, već su takve po svojoj biti. Stoga ih je Maria Mies odre‐
dila  kao  neodgovorne  i  amoralne  propagatorice  dvostrukih  standarda  (Mies  & 
Shiva,  1993:51). Ne  postoji  apstraktno  stjecanje  znanja  koje  opravdava drastičnu 
destrukciju  vitalnih  veza  između  samo‐održavajućih  živućih  sistema  na  Zemlji. 
Kritičarke  će  “militantne patrijarhalne  znanosti”  zahtijevati  razvrgavanje proble‐
matičnog braka između znanja i sile. Mies je taj zahtjev postavila kao imperativ.  
Zapadna je epistemologija hijerarhijska i piramidalna. Kao takav sustav pripisuje 
nekim vrstama spoznavanja veći značaj nego drugima. Znanost  i  filozofija u  tom 
sustavu imaju status najpoželjnije vrste spoznaje – objektivno, činjenično i «Čisto» 
znanje  (Wilshire,  1999:85).  Tijekom  posljednjih  desetljeća  propitivanja  zapadne 
znanosti,  nisu  samo  feministkinje  u  svojim  promišljanjima  polazile  od  pretpos‐
tavke da “znanje, ili zdrava svijest o svijetu potječe iz mnogih oblika spoznavanja 
koji djeluju  zajedno  ili  se  izmjenjuju, pri  čemu nijedan nije u osnovi vredniji od 
drugih… nijedan način spoznavanja – neprostrana spoznaja, intuicija, nadahnuće, 
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stavu  zapadne  znanosti  pripisana  najviša  vrijednost  –  on  je  gore,  pripada  umu, 
uređen  je,  hladan,  kontroliran,  objektivan,  povezan  s  idejama  i  s  muškošću 





rata,  jedinog  legitimnog  znanja  kojem  se  ne  suprotstavlja mit  već  ne‐ekspertno 
znanje, znanje žena, znanje Drugih. Znanje koje karakterizira lokalnost, kontekstu‐
alnost, težnja za održavanjem života, a ne težnja za dominacijom. Filozofska je tra‐





i negativne predodžbe koje  idu uz riječi  i pojmove o muškom  i ženskom, vrlo su 
snažne i akumulirane su tijekom tisućljeća. One su integralni dio svetih i profanih 
naracija,  šala,  dio  načina  razmišljanja  (Wilshire,  1999:87).  Zapadna  je  znanost,  
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nost koju  im  je  zapadna  filozofija  i  znanost oduzela. Ona  to propitivanje naziva 
“valorizacijom ženskog”, što ne isključuje šire gledanje, odnosno pokušaj upotpu‐





vrijednosti  i  rješenja  problema  otuđenja  za  sve  nas  na  ovoj  planeti”  (Wilshire, 
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Okretanje znanju “Drugih” ne  inzistira više na propitivanju  esencijalnih veza  iz‐
među žena i prirode već inaugurira korisniji i konkretniji pristup – konkretne situ‐
acije.  Drugi  više  nisu  siromašni,  nepismeni,  viktimizirani  i  egzotični2.  Njihova 








konkretnim  realitetima njihovih  svakodnevnih života. Autorica  je  istaknula kako 
ekofeminizam, s  jedne strane, nije uspio transcendirati simboličke i ideološke aso‐
cijacije žena i prirode zbog čega je pao u zamku esencijalizma, a s druge strane, nije 
razmatrao  razlike među  ženama  na  temelju  klase,  rase,  etniciteta  i  nacionalnog 




Ortner  je  svojim  istraživanjima utvrdila: kulturalna  ideologija  tretira ženske pos‐
love i uloge manje značajnima i daje im manji prestiž; žena se zbog svojih tjelesnih 
procesa povezuju s nečistoćom i prljavštinom, što ukazuje na nižu evaluaciju žene; 
žene su  isključivane  iz participacije  i sudjelovanja u sferama moći  i  javnog života 
(Ortner,  1974:68‐69). Muškarac  je  simbol kulture,  a  žena  simbol prirode  (Ortner, 








fizioloških  funkcija,  daju  ženi  drugačiju  psihičku  strukturu  koja  je  također  poi‐
mana kao bliža prirodi. Ortner zaključuje da ženske socijalne aktivnosti trebaju biti 
promijenjene u  skladu  s promjenom  kulturnog poimanja  žene. Kada  žene  budu 
poimane kao kulturne  tada  će uživati visoki  status koji muškarci  imaju  tradicio‐
nalno. Ortner uvodi termin «posredni» koji se koristi u nekoliko različitih značenja 
                                                                          
2   Ekofeministički se obrazac širi postavljanjem  teze da nisu samo žene one koje su  tretirane kao bića 
bliža prirodi, već su kao takvima od strane dominantnog spola/klase/rase/religijske/etničke skupine 
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majke  transponiraju  «prirodu» u  «kulturu» u  obiteljskom miljeu,  što  je  značajan 
stabilizirajući  faktor  u  određenoj  kulturi);  žene  kao  bića  koja  žive  na  granici  iz‐
među prirode  i kulture  te  stoga ne pripadaju kompletno niti  jednoj od  tih  sfera 
(Ortner, 1974:84‐85).  




živog  svakodnevnog  života. Obzirom  da  žele  rađati  i  odgajati  zdravu  djecu,  te 
osigurati svojim obiteljima zdravu hranu, adekvatnu odjeću i siguran dom, više su 
od muškaraca  zabrinute  za  čistoću planete  – plodno  tlo,  čisti  zrak,  svježu vodu. 
Shiva  je  istaknula da nisu «sve žene ekološki ukorijenjene niti su samo žene poz‐
vane da dovedu u pitanje industrijski sistem» jer bi takve tvrdnje bile biologističke, 
a ekofeminizmu  to nije namjera  (Shiva, 1996:71). Kategorije «maskulino»  i «femi‐
nino» ona vidi kao socijalne  i kulturalne konstrukte, a ne kao biološki determini‐
rane  kategorije.  Stoga  Shiva  odnose  žena  iz  Trećeg  svijeta  i  prirode  vidi  kao 
povijesno uvjetovane. Sličnosti među ženama širom svijeta dobar su poticaj  i mo‐
tiv, smatra Shiva, za zajednički rad protiv kapitalističkog patrijarhata i destruktiv‐
nih  prijepora  raznih  –izama. Ona  dokazuje  i  da  žene  širom  svijete  dijele  slične 
interese za očuvanje prirode  jer se bore za očuvanje temelja života u svako doba i 
na svakom mjestu gdje ih vojni i industrijski interesi ugrožavaju. Rodna je podjela 







nalnost, globalno  i nasuprot  tradicionalnog,  lokalnog  i  low‐tech.  Iz  tih predodžbi 
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Međutim,  ženska  znanja  o  okolišu,  vještine  i  prakse  koje  održavaju  kulturalni 
kontekst  i  prirodna  raznolikost  devalvirani  su  kao  ne‐ekspertni  te  sistematski 
zamjenjivani  “znanstvenim”  i  “ekspertnim”znanjima.  Ekofeministkinje  iz  Trećeg 
svijeta, uglavnom prihvaćaju Shivine  interpretacije razvojnih projekata kao “mas‐
kulinističkih  razvojnih  projekata”  koji  tradicionalna  znanja  o  okolišu  zamjenjuju 
redukcionističkim umom vanjskih eksperata koji ne razumiju mnogostruke  tradi‐
cionalne uporabe bilja. Razvoj  je trebao biti projekt koji će eliminirati siromaštvo i 














ziranom  na  koloniziranju  i  podjarmljivanju  žena,  prirode  i  kolonijalnih  kultura, 
čime  on  postaje  novi  izvor  nejednakosti  između  muškaraca  i  žena  (Shiva, 
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resa  i  razvoja, a  te se kategorije zapravo odnose na procese destruiranja životnih 
snaga unutar mreže života i diverziteta kao temeljne karakteristike tih odnosa. Pat‐
rijarhalne predrasude prožele su strukture znanja te strukture proizvodnje i rada. 







trijskog društva bivaju marginalizirana  i  svedena na  izvore  resursa  i  inputa. Pro‐
duktivna je snaga povezana samo s radom muškog “Zapadnjaka”, dok ekonomski 




kog rada, stvara različite  forme etničkih  i kulturnih kriza  (Shiva, 1996:65‐67). Sis‐
temi  znanja na kojima  se baziraju  razvojne  aktivnosti umetnute u  zemlje Trećeg 
svijeta imaju korijen u maskulinističkoj znanosti koja   afirmira fragmentaciju, ato‐
mizam, uniformnost i homogenost, te dihotomizira   društvo na eksperte i ne‐eks‐
perte. Međutim,  mnoge  su  feministkinje  i  u  kontekstu  ranije  navedene  kritike 




na  prakticiranje  različitih  načina  održavanja  života  u  svakodnevnim  kućanskim 
aktivnostima (sadnja voća, povrća i ljekovita bilja; preferiranje jela od povrća, a ne 
mesa; priprema hrane od  namirnica uzgojenih na lokalnom području ili području 
zemlje  u  kojoj  žive,  čime  se  podupiru  lokalni  proizvođači;  skupljanje  kišnice; 
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svakodnevnih  aktivnosti  i  znanja o okolišu vezanih uz  specifično mjesto. Dakle, 
radi se o revaloriziranju svakodnevnog rada, aktivnosti  i znanja žena o šumama, 
poljima ali  i urbanim okolišima. Žensko  je znanje  i razumijevanje o okolišu  izve‐
deno  iz konkretnog,  te uzima u obzir određeni kontekst situiranog  iskustva. Mo‐
guće  ga  je  poimati  kao  formu  podjarmljenog  znanja,  različitog  od  dominantnih 
perspektiva  i  suprotstavljenog  ekspertnom  znanju. Ovu  je  formu znanja moguće 










na  poticajan  rad Deane  Curtin  “Women´s  Knowledge  as  Expert  Knowledge:  Indian 
Women  and  Ecodevelopment”  (1997)  u  kojem  se  autorica  bavi  odnosima  ženskog 
tradicionalnog  znanja  i  znanja  eksperata  inkorporiranog  u  razvojne  projekte. 
Temeljna premisa Deane Curtin  jest da  istinski ekorazvoj ni ne može biti održiv 
sve  dok  se  ženskim  praksama  i  načinima  spoznavanja  ne  dodjeli  konceptualno 
centralno mjesto koje zaslužuju. Usprkos raznolikim odnosima žena Trećeg svijeta 
i njihova okoliša, svakodnevni život i svakodnevne prakse kontinuirano zauzimaju 
konceptualno  marginalna  mjesta.  Eksperti  uglavnom  ignoriraju  žensko  znanje 
(Curtin, 1997:83). Ženske okolišne prakse i načini spoznavanja ne služe se apstrak‐
cijama  o  inherentnoj  prirodi  žene  i  okoliša.  Curtin  odbacuje  tradicionalne  pre‐
dodžbe  prirode  žene  kao  prirode    jer  one  osnažuju  stereotipe  o muškarcu  kao 
graditelju  kulture,  a  ženama  ostavljaju ulogu  čistačica nereda kojeg  su napravili 
muškarci (Curtin, 1997:83), čime se distancira  i od esencijalističke pozicije. Curtin 
smatra  kako  bi  bilo  pogrešno  promatrati  tradicionalnu  filozofsku  distinkciju  iz‐
među propozicijskih  (vjerovanje da  je postavka  istinita)  i nepropozicijskih  (vjero‐




medicinsko  znanje kao propozicijsko  –  apstraktno  i  teorijsko usprkos  evidentnoj 
priručnoj ekspertizi potrebnoj stručnom liječniku. Curtin ističe kuhanje kao primjer 
priručne  epistemološke  prakse  koja  se  smanjuje  ako  se  reducira  samo  na  način 
spoznavanja. Konstrukcije orodnjenog agrikulturnog znanja   usmjerava   autorice 
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rira  vlastitu  epistemologiju,  kao  i  kuhanje  ili  obrađivanje  zemlje.  Epistemološki 
stavovi su izvedeni iz činjenja (Curtin, 1997:88). Na žalost, drevni obrasci ženskog 
ekspertnog  znanja  su uništeni. Žene  izumljuju    i nanovo oblikuju    forme  znanja 
koje su prikladne njihovim kompleksnim situacijama  i ulogama  ‐ majke, tradicio‐






antiprogresivno  kako  tvrde  raširena  uvjerenja.  Koje  su  karakteristike  ženskog 








jednice  kulinarske  tradicije.  Drugi  primjer  je  transgeneracijsko  dijeljenje  biljnog 

















vojnih  projekata  ovisi  o  ponovnoj  evaluaciji  i  afirmaciji    ženske  brige  (Curtin, 
1997:87). Usprkos proširenim mitova da žene ne participiraju u proizvodnim ak‐
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održavaju  život. Utemeljiteljice  ekofeminizma  su  ekološku  borbu  odredile  i  kao 
žensku borbu protiv marginalizacije i eksploatacije. Shiva ističe da je zadatak žena 
Trećeg svijeta kreiranje  feminističke  ideologije koja će  transcendirati rodne  i poli‐
tičke prakse, osporiti patrijarhalne  ideološke postavke koje  slave univerzalizam  i 
reduciraju raznolikost, te dominantan patrijarhalni koncept moći kao nasilja zami‐
jeniti  alternativnim  konceptom  nenasilja    kao moći. Nasilje  nad prirodom pove‐
zano  je  s nasiljem  i marginalizacijom žena. Žene proizvode  i  reproduciraju život 
biološki,  ali  i  kroz  svoje  socijalne  uloge  (Geiger,  2006:91). Razvojni  su  programi 
prepoznali ulogu  žena u promicanju  biološke  i  kulturalne  raznolikosti   usprkos 







renja  na  lokalnoj  i  regionalnoj  skali  unutar  orodnjenih  ekosustava  i  ekonomija; 
orodnjeni ekosustavi i biodiverzitet; orodnjeni  pejzaži, posjedovanje resursa i vla‐
sništvo;  orodovljeni  resursi mapiranja  i  protumapiranja;  rod,  zajednice  i  sukobi 
zbog  drveta,  šuma  i  njihove  proizvodnje, mapiranja  i  rješavanje  problema  (For‐
tmann & Rocheleau, 1997:211). To su samo neki od koraka prevladavanja koncep‐






Ekofeminizam  je  još prije više od trideset godina  inaugurirao povezanost  između 
ekoloških  i  feminističkih društvenih pozicija  i odnosa  te utvrdio neopravdanost, 
nefunkcionalnost  eksploatacije,  opresije  i  hijerarhijskih  veza  dominacije  nad  že‐
nama  i prirodom. Njegov analitički diskurs kao  i  socijalni angažman vrlo  su us‐
trajno  i  temeljito  utjecali  na  oblikovanje  svijesti,  aktera  i  čimbenika  koji  imaju 
udjela u “održivosti” naše planete. Ne samo da  je u  tom smislu pridonio novom 
                                                                          
3   Louise  Fortmann  i  Dianne  Rocheleau  su  na  temelju  nekoliko  studija  slučajeva  (Dominikanska 
Republika,  Indija,  Kenija)  propitivale  četiri  mita  o  ulozi  žene  u  agrikulturnim  i  šumarskim 
djelatnostima – žene su domaćice i nisu intenzivno uključene u agrikulturnu proizvodnju; žene nisu 
značajno uključene u proizvodnju  i uporabu drva;  svaka žena  ima  supruga  ili  je dio kućanstva na 
čijem je čelu muškarac; žene nisu utjecajne niti aktivne u javnim spolovima. Realitet pokazuje da žene 
nisu samo domaćice već u mnogim društvima imaju glavnu ulogu u proizvodnji hrane; njihov je rad 
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nosti koja  je, zapravo neracionalno, devalvirala sve ono na  čemu opstaje, a  to su, 
ponajprije regeneracija života koja se ostvaruje kako primarno pomoću žena, tako i 




sve nedaće s kojima  je suočen – glad, nezaposlenost, siromaštvo  itd. –  te na dalje 
prisutnu marginalizaciju  i rodnu segregaciju žena, ostala  je  ipak živa  jedna bitna 
spona između civilizacije i okoliša ‐  autohtono znanje, iskustvo, briga i poštovanje 
prema prirodi iz koje svi potičemo, u praksama i lokalnim zajednicama koje poku‐
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Eco‐feminist discourse  arises  to  a  large degree  from  the  criticism  of  a western  science  and  from  the  analysis  of  all  the 
aspects  of  the  relation woman – nature. The  feminists have been  analyzing modern  science  as a version  of patriarchal 
myth, of a so‐called neutrality of values, impartiality, objectivity, pure science and innocence of mostly male practitians. 
Opposite  to  that,  one  of  the  goals  of  eco‐feminist  science  is  to  show  how  present  sciences  and  technologies  are 
fundamentally  militant.  Such  knowledge  can  not  justify  the  drastic  destruction  of  vital  connections  between  self‐
maintaining living systems on Earth. The female critics, mostly eco‐feminists, demand the rupture of a dubious marriage 
between knowledge and force – this is their imperative for sustainability. 
In  spite  of  the  fact  that  bad  strategies  of  development  which  are  based  on  western,  “neutral”  science,  decompose 
indigenous knowledge of the sustainable ecological community, women  from those communities are still  investing their 
















Feministinnen  haben  die  moderne  Wissenschaft  als  eine  Variante  des  patriarchalischen  Mythos  analysiert,  der 
angeblichen  Wertneutralität,  Unparteilichkeit,  Objektivität,  reiner  Wissenschaft  und  Unschuldigkeit  hauptsächlich 





Trotz  der  Tatsache,  dass  schlechte  auf  westlicher  «neutraler»  Wissenschaft  beruhende  Entwicklungsstrategien  das 
bodenständige Wissen (indigenous knowledge) der nachhaltigen ökologischen Gemeinschaft zerstören, setzen die Frauen 
aus diesen Gemeinschaften  immer noch  ihre Erfahrungen, Quellen und Tegespraxis  in der  erneuten Überlegung und 




Schlüsselwörter:  Ökofeminismus,  Kultur,  Umwelt,  Natur,  Entwicklungsprojekte,  Geschlecht,  Arbeitsteilung  nach 
Geschlecht, Wissenschaft, Frauenwissen 
